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Interactions et commerce transfrontalier dans l’Empire
espagnol et en Méditerranée occidentale à l’époque
moderne
1 CETTE année encore l’attention a porté principalement sur le phénomène de la captivité
en milieu méditerranéen de l’époque moderne dont nous avions montré l’importance
au cours des séminaires de 2005-2006 et de 2006-2007. Nous nous sommes une nouvelle
fois  préoccupés  des  apports  de  la  bibliographie  de  deux  manières.  Il  nous  apparut
intéressant  d’examiner  comment,  dans  la  Méditerranée  et  le  monde  méditerranéen  de
Philippe II, Fernand Braudel avait abordé cette question. Sans lui réserver un traitement
systématique,  Braudel  y  fait  de  très  fréquentes  références  soulignant  la  place
essentielle  du  captif  dans  les  liens  entre  les  deux  rives.  Et  il  donne  des  pistes
documentaires qui n’ont pas été explorées. Il nous a permis ainsi de redécouvrir un
dossier d’une immense richesse, daté de 1595 et conservé aux archives de Simancas que
nous étudierons en 2008-2009. Par ailleurs Bartolomé Bennassar a rendu compte de
l’ouvrage de Luis  Alberto Anaya Hernandez,  Moros  en  la  costa,  2006,  qui  fournit  une
masse d’informations sur l’action des corsaires aux îles Canaries du milieu du XVIe au
milieu du XVIIIe siècle.
2 Plusieurs  séances  ont  été  consacrées  à  l’inscription  du  rachat  de  captifs  dans  des
échanges commerciaux en Méditerranée. Les liens entre les modalités du rachat et la
genèse des formes d’identification sociale et du contrôle de la mobilité ont été analysés,
en portant une attention particulière à la production d’éléments narratifs et fictionnels
dans ces procédures de contrôle. Dans ce contexte des séances ont été organisées en
commun avec le PRI Corso, consacrées aux récits de captivité. Tandis que Xavier Labat
Saint-Vincent (Université Paris-IV) a présenté le dossier concernant l’île de Malte, Jean
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Canavaggio (Université Paris-X) s’est attaché à la personnalité et à la carrière d’Agi
Morato en tentant de confronter ce que l’on sait de ce corsaire algérois aux passages
que lui consacre Cervantes dans le don Quichotte.
3 Nous nous sommes aussi interrogés sous le volume des captifs qui ont été rédimés par
les ordres religieux si actifs en Espagne et au Portugal, en tenant compte des opérations
conduites  par  d’autres  ordres  que  les  mercédaires  et  les  trinitaires,  certes  les  plus
présents mais pas les seuls. Ainsi, les opérations menées par les jésuites, en particulier
au Maroc, ont été analysées.
4 Au  cours  de  quelques  séances  consacrées  aux  morisques,  nous  avons  fait  un  long
compte rendu du livre de Trevor Dadson, Los moriscos de Villarubia de los Ojos où l’auteur
soutient  la  thèse  de  nombreux  retours  après  l’expulsion  générale  de  1609  et  de
l’excellente intégration des morisques au plan local. De son côté Rafael Benitez Sanchez
Blanco (Université de Valencia) a examiné la question de l’esclavage des morisques au
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